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Skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORASI (PT 
DJARUM) DALAM PENANGGULANGAN  TANGGAP  DARURAT  
KEBAKARAN  DI KABUPATEN  KUDUS”. 
secara umum mengulas tentang  tanggung jawab sosial perusahaan sebagai 
wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, tanggung kjawab sosial 
perusahaan bukan merupakan keharusan akan tetapi merupakan niat baik 
perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Perumusan 
masalah yang diangkat yaitu tentang tanggung jawab sosial korporasi/perusahaan 
(PT Djarum)  dengan UPTD Pemadam kebakaran  dalam penanggulangan 
tanggap darurat kebakaran di  Kabupaten Kudus dan respon masyarakat terhadap 
tanggungjawab korporasi dalam penanganan tanggap darurat kebakaran di 
Kabupaten Kudus 
Metode pendekatan yang digunakan dalam pkenelitian ini adalah yuridis 
sosioligis, dalam hal teknik pengumpulan data , penulis menggunakan data primer 
dan data skunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun dalam bentuk  skripsiyang 
bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tanggung 
jawab sosial perusahaan khususnya dalam tanggap darurat kebakaran, PT Djarum 
selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta selalu memberi pelatihan 
kepada anggotannya, hal ini dimaksudkan agar senantiasa petugas pemadam 
kebakaran PT Djarum selalu siap siaga dan terlatih dalam setiap penanganan 
bencana kebakaran yang terjadi diwilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya, 
dengan tambahan kekuatan petugas pemadam dari karyawan PT Djarum sendiri 
disebut ERT (Emergency Responsif Team) sebanyak 3600 orang yang tersebar di 
Kabupaten Kudus dan sekitarnya seperti Pati, Jepara dan Demak, menambah 
betapa seriusnya PT Djarum membentuk team pemadam kebakaran yang solid 
dan profesional. Dalam penanganan bencana kebakaran anggota pemadam PT 
Djarum selalu berkoordinasi dengan dinas terkait seperti UPTD pemadam 
kebakaran Kabupaten Kudus dan Kepolisian Resor Kudus. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 
bahwaManfaatnya dari tanggap darurat kebakaran PT Djarum cukup dirasakan 
masyarakat, ini di karenakan dalam menangani tanggap darurat kebakaran  di 
Kabupaten Kudus PT Djarum tidak memberlakukan birokrasi yang panjang dan 
berbelit-belit serta Respon masyarakat dengan adanya tanggap darurat kebakaran 
dari PT Djarum disambut gembira, ini dikarenakan masyarakat butuh tenaga 
pemadam yang profesional, terlatih dan punya jiwa pemberani. 
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